






























































































































































A おひさまあはは B ととけっこう C だるまさんシリー
ズ D おばけだじょ E くっついた F はらぺこあおむし G お
べんとうバス H もこもこ I いろいろおせわになりました J
たまごのえほん K おもちゃのチャチャチャ L かんぱーい
M まるまるころころ N くだものだもの O ぱんだちゃん P
いないいないばあ
表２－２　１歳児クラス担当保育士 No. ２
A カエルのうた B 雨だれぽっとん C ゆかいなかえる D
こぐまちゃんとほっとけーき E ぐるぐるいっぽんゆびで
はくしゅ F ぐるぐるいっぽんゆびのはくしゅ G おべんと
うバス H ねないこだれだ I もうねんね J おやゆびねむれ
K ぞうさん L かわいいかくれんぼ M おかえりのうたＮ給
食の歌OかたつむりPおばけなんてないさQおばけだじょ
R くだものだもの S おはなしパチパチ T どうやってねる
のかな U いろいろおせわになりました V ととけっこうよ
があけた W おひさまあはは X とんでけおおいたい Y ぱん
だちゃん Z かばくん a あめふりくまのこ b きらきらぼし c
りんごころころ d もうねんね e こぐまちゃんとどうぶつ
えん f なにしてるなにしてる g もこもこもこｆぐーとぐー
でとんとんとん
表２－３　２歳児クラス担当保育士 No. ３
A いやだいやだ B にんじん C ぱっちりおはよう D きょ
だいなきょだいな E どんないろがすき F かおかおどんな
かお G わにわにのおでかけ H りんごがひとつ I おやすみ
くーぴ J おばけのてんぷら K しろくまちゃんのほっとけー
き L にんじん M ねないこだれだ N もったいないばあさん
O ノンタンぶらんこのせて P おばけだじょ
表２－４　２歳児クラス担当保育士 No. ４
A かおかおどんなかお B どんないろがすき C にんじん
D いやだいやだ E きょだいなきょだいな F わにわにのお
でかけ G りんごがひとつ H おばけのてんぷら I おやすみ
クーピ J ぱっちりおはよう K しろくまちゃんのほっとけー
き L もったいないばあさんとぼく M おばけだじょ N ねな
いこだれだ
表２－５　２歳児クラス担当保育士 No. ６
A かおかおどんなかお B いわしのひらき C きょだいな
きょだいな D よういどん E ととけっこう
表２－６　３歳児担当保育士 No. ７
A おおかみと七ひきのこやぎ B ５ほんゆびのはくしゅ
C すききらいかいじゅう D そらまめくんのべっど E どす
こいぱんのまる F おむすびころりん G はじまるよ H りゆ
うがあります I うさぎさんのおべんとう J ほしぞらのゆう
えんち K へっこきよめ L 三びきのこぶた M 五つのメロン
パン N おなべとやかんとふらいぱんのけんか O ともだち
のひっこし P ともだちや Q ３まいのおふだ R ハンバーグ
S ヘンシンドライブ T ひよこはにげます U いっすんぼう















































回答なし，また No. ６は実演数が極端に少ない．No. ３と
No. ４の保育士でお話しなどを分担しているようである．
お話しや指遊びについて No. ３「好き，得意不得意はどち


























































































































































































































     「読み聞かせ・指遊び等の調査」質問票 
 





 １  お名前     ・        
   ＊イニシャルでお願いします。   
 
 ２  年齢      歳  
   ＊もしくは保育士資格取得後    年経過 
 
 ３  保育士資格取得年       年  
                    
   ＊養成校、国家資格試験の区別はありません。 
 
 ４ 取得後の保育士（幼稚園等も含む）としての勤務経験年数      年 
     ＊保育園・幼稚園・障害児通所療育施設・児童デイサービス、学童保育・ 
   無認可保育施設・企業内保育所・児童養護施設、乳児院など乳幼児や児童 





 ５ 現在の担当クラス     歳児     名 
   ＊フリーの場合は次の６の各日の箇所に、担当した年齢クラスを記入ください。 
  
 ６ 先月第３週（１１日〜１６日）に読んだ絵本・紙芝居など（お話し。他にペープ 





  またルーティーンで同じものを毎日する、１日複数回した場合も、その都度書いて 
 ください。 
  公休日は記入不要です。 
  ６月１１日（月）（フリーの方：担当した   児クラス） 
  ６月１２日（火）（フリーの方：担当した   児クラス） 
  ６月１３日（水）（フリーの方：担当した   児クラス） 
  ６月１４日（木）（フリーの方：担当した   児クラス） 
  ６月１５日（金）（フリーの方：担当した   児クラス） 














 ７ 自分はお話しが 好き ・ どちらでもない ・ 嫌い 
 











１２ 自分は指遊びが 好き ・ どちらでもない ・ 嫌い 
 


























No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7
担当年齢クラス １歳児 １歳児 ２歳児 ２歳児 ２歳児 ２歳児 ３歳児
  ２１歳   ２５歳   ２６歳   ２８歳   ３５歳    ３８歳   ３１歳
        2 /２     １/ １．５         ４/４          １/１       １３/１３         １１/１１   １１/７
   No.８    No.９    No.10    No.11    No.12    No.13     No.14
  ０歳児   ０歳児   ４歳児    ５歳児    フリー    フリー    フリー
  ３７歳    ２０歳代   ２４歳    ３０歳    ２２歳    ２３歳    ５５歳







絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び
    A     D     G      J     L      P
    B     E      A      O
    C     F     H     K     M      P
     I      Q
1（9:15）
2（15:25）
6/16(⼟）6/11（⽉） 6/12（⽕） 6/13(⽔） 6/14（⽊） 6/15（⾦）
No.2
絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び
 A   Ｏ  Ａ   a     A      a
    B   Ｐ  Ｏ      b     B     O
     C      E  Ｃ   Ｅ  Ｓ  Ｖ  Ｅ  ｈ     V リンゴ     E     E
     D      F  Ｑ  Ｗ     C     F     F    
     G  Ｒ  Ｘ     C      N     f      g
      N   Ｎ  Ｎ  Ｎ  Ｎ
      H       J  Ｔ  Ｊ  Ｔ      d      J     Y      J      H
       I  Ｙ      J
      K  Ｕ  Ｚ       e     Q      R
      L  Ｍ  Ｍ  Ｍ     R      g












絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び
     A      F      G          C      J
     B      H      N
     K
    C  Ｏ 
     A      F       L  Ｐ
     D      D       I      M  Ｎ







6/16(⼟）6/11（⽉） 6/12（⽕） 6/13(⽔） 6/14（⽊） 6/15（⾦）
No.4






 Ｃ  Ｈ  Ｃ  Ｍ
 Ｄ













絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び








6/16(⼟）6/11（⽉） 6/12（⽕） 6/13(⽔） 6/14（⽊） 6/15（⾦）
No.7
絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び 絵本 歌 指遊び





 Ｄ  Ｊ  Ｏ  Ｔ
 Ｅ  Ｋ  Ｐ  Ｕ
6（帰り）
6/11（⽉） 6/12（⽕） 6/13(⽔） 6/14（⽊）
1（朝）
2（おやつ）
3（活動）
4（給⾷）
5（午睡）
6/15（⾦） 6/16(⼟）
